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Tutkimus käsittelee Wittgensteinin yksityiskielen argumenttia. Wittgenstein esittää yksityiskielen argumentin teoksessa Filosofisia tutkimuksia.
Hän pyytää meitä kuvittelemaan kielen, jota vain puhuja voi ymmärtää. Tämä kieli ei olisi käännettävissä millekään olemassaolevalle kielelle.
Yksityiskielen argumentin on tarkoitus osoittaa, että referenssiteoria on virheellinen merkitysteoria. Sanat saavat merkityksensä kielipelissä.
Yksityiskielessä ei olisi mitään mahdollisuutta tarkistaa, käyttääkö puhuja sanoja oikein. Yksityiskieltä ei voi olla olemassa, sillä sanat saavat
merkityksensä yhteisössä.
Tutkimuksessa osoitetaan yksityiskielen argumentin olevan ongelmallinen. Yksityiskielen puhujan olisi oltava yksikielinen. Lisäksi me emme
voi todistaa yksityiskielen olemassaoloa emmekä tietää siitä mitään. Yksityiskielen argumentti on outo. On kyseenalaista pystyykö sillä
osoittamaan referenssiteorian virheellisyyden.
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